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Kemampuan baca tulis al-Qur‟an merupakan kemampuan dasar yang harus 
dimiliki oleh setiap peserta didik. Dengan kemampuan baca tulis al-Qur‟an yang baik 
akan membantu peserta didik dalam memahami materi mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam (PAI) khususnya untuk materi baca tulis al-Qur‟an. Berdasarkan dari 
data yang penulis peroleh pada observasi pendahuluan yang penulis lakukan dapat 
diketahui bahwa prestasi belajar mata pelajaran PAI siswa bervariasi, hal tersebut 
ditunjukan dari sebagian besar  nilai kemampuan baca tulis siswa SMA Ya BAKII 
Kesugihan lebih tinggi dari nilai mata pelajaran PAI, tapi ada juga yang nilai mata 
pelajaran PAI-nya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kemampuan baca tulis al-
Qur‟annya.  
Persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah ada korelasi 
positif yang signifikan antara kemampuan baca tulis al-Qur‟an dengan prestasi belajar 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa SMA Ya BAKII Kesugihan, 
Cilacap tahun pelajaran 2013/2014?  
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Ya BAKII Kesugihan yang 
berjumlah 154 siswa. Adapun sampel penelitiannya berjumlah 110 siswa. Pemilihan 
sampel menggunakan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan analisis data dengan pendekatan kuantitatif, metode tes 
digunakan untuk memperoleh data pada variabel X dan variabel Y yang dilakukan 
oleh pihak sekolah yaitu guru mata pelajaran PAI. Selanjutnya untuk melengkapi 
data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan metode dokumentasi, 
metode observasi, dan metode wawancara. 
Berdasarkan analisis product moment diperoleh hasil bahwa rhitung > rtabel pada 
taraf signifikan 1% (0,603 > 0,254) yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima yang 
artinya terdapat korelasi positif antara kemampuan baca tulis al-Qur‟an dengan 
prestasi belajar mata pelajaran PAI. Selanjutnya dari rhitung  sebesar 0,603 diperoleh 
koefisien determinasi (r
2
) = 0,363609 atau 36% yang artinya variabel X yaitu 
kemampuan baca tulis al-Qur‟an memberikan kontribusi sebesar 36% dalam 
mempengaruhi variabel Y yaitu prestasi belajar mata pelajaran PAI. Kemudian 
dilakukan uji t untuk mengetahui signifikansi hubungannya, diketahui bahwa nilai 
thitung > ttabel pada taraf signifikan 1% (7,861 > 2,617) yang artinya ada korelasi yang 
signifikan antara kemampuan baca tulis al-Qur‟an dengan prestasi belajar mata 
pelajaran PAI. Sehingga dapat diketahui bahwa kemampuan baca tulis al-Qur‟an 
berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran PAI siswa SMA Ya BAKII 
Kesugihan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap tahun pelajaran 2013/2014. 
Kata Kunci: Kemampuan Baca Tulis al-Qur’an dan Prestasi Belajar. 
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Kemampuan baca tulis al-Qur’an merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 
setiap peserta didik. Dengan kemampuan baca tulis al-Qur’an yang baik akan membantu peserta 
didikdalam memahami materimata pelajaranPendidikan Agama Islam (PAI) khususnya untuk materi 
baca tulis al-Qur’an. Dari hasil observasi pendahuluan yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa 
sebagian besar  nilai kemampuan baca tulis siswa SMA Ya BAKII Kesugihan lebih tinggi dari nilai 
mata pelajaran PAI, tapi ada juga yang nilai mata pelajaran PAI-nya lebih tinggi dibandingkan dengan 
nilai kemampuan baca tulis al-Qur’annya. Dengan demikian,jika peserta didik telah mampu membaca 
dan menulis al-Qur’an tentulah akan lebih mudah membantu dalam menghafal, memahami, menyalin, 
menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan ayat-ayat al-Qur’an serta mampu mengamalkannya, 
yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi mata pelajaran PAI. 
Persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah ada korelasi positif yang 
signifikan antara kemampuan baca tulis al-Qur’an dengan prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam (PAI) siswa SMA Ya BAKII Kesugihan, Cilacap tahun pelajaran 2013/2014?  
Populasidalampenelitianiniadalahsiswa SMA Ya BAKII Kesugihan yang berjumlah 154 
siswa.Adapunsampelpenelitiannyaberjumlah 110 siswa.Pemilihansampelmenggunakantekniksimple 
random sampling.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan analisis data denganpendekatan 
kuantitatif, metode tesdigunakanuntukmemperoleh data padavariabelX dan variabel Y yang dilakukan 
oleh pihak sekolah yaitu guru mata pelajaran PAI. Selanjutnya untuk melengkapi data-data lain yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan metode dokumentasi, metode observasi, dan metode 
wawancara. 
Berdasarkan analisis product moment diperoleh hasil bahwa rhitung > rtabel pada taraf signifikan 
1% (0,603 > 0,254) yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat korelasi positif 
antara kemampuan baca tulis al-Qur’an (X) dengan prestasi belajar mata pelajaran PAI (Y). 
Selanjutnya dari rhitung  sebesar 0,603 diperoleh koefisien determinasi (r2) = 0,363609 atau 36% yang 
artinya variabel X yaitu kemampuan baca tulis al-Qur’an memberikan kontribusi sebesar 36% dalam 
mempengaruhi variabel Y yaitu prestasi belajar mata pelajaran PAI. Kemudian untuk mengetahui 
signifikansi hubungannya diuji dengan menggunakan uji t, diketahui bahwa nilai thitung >t tabel pada taraf 
signifikan 1% (7,861 > 2,617) yang artinya ada korelasi yang signifikan antara kemampuan baca tulis 
al-Qur’an dengan prestasi belajar mata pelajaran PAI. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel 
kemampuan baca tulis al-Qur’an berpengaruh terhadap variabel prestasi belajar mata pelajaran PAI 
siswa SMA Ya BAKII Kesugihan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap tahun pelajaran 2013/2014. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Baca Tulis al-Qur’an dan Prestasi Belajar. 
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2
) = 0,363609 atau 36% yang 
artinya variabel X yaitu kemampuan baca tulis al-Qur’an memberikan kontribusi sebesar 36% dalam 
mempengaruhi variabel Y yaitu prestasi belajar mata pelajaran PAI. Kemudian untuk mengetahui 
signifikansi hubungannya diuji dengan menggunakan uji t, diketahui bahwa nilai thitung > ttabel pada taraf 
signifikan 1% (7,861 > 2,617) yang artinya ada korelasi yang signifikan antara kemampuan baca tulis 
al-Qur’an dengan prestasi belajar mata pelajaran PAI. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel 
kemampuan baca tulis al-Qur’an berpengaruh terhadap variabel prestasi belajar mata pelajaran PAI 
siswa SMA Ya BAKII Kesugihan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap tahun pelajaran 2013/2014. 
 






A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan 
generasi muda, karena pemuda merupakan penerus bangsa yang diharapkan 
mampu membawa bangsa kita lebih maju dimata internasional dalam segala 
bidang. Seiring perkembangan zaman di era globalisasi sekarang ini, maka 
kebudayaan luar negeri sangat mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Untuk itu 
masyarakat harus memiliki bekal pendidikan yang cukup, baik pendidikan 
umum maupun pendidikan agama untuk dapat menyaring berbagai kebudayaan 
yang masuk. 
Adapun Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional, seperti yang 
tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 
2003  pasal 3: 
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 





Hal tersebut menunjukan pendidikan agama sangatlah penting, 
khususnya Islam karena dengan pengamalan pendidikan agama Islam yang 
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baik, maka akan terbentuk manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak 
mulia. 
Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan 
pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 
memahami, mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 





Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pedoman khusus yang 
membuat ilmu pengetahuan secara lengkap. Adapun sumber atau pedoman 
khusus yang dimaksud adalah al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan kitab suci umat 
Islam yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman 
hidup bagi manusia. 
3
 
Al-Qur’an merupakan kitab suci bagi umat Islam. Segala masalah yang 
berhubungan dengan tata hidup Islam, cara berfikir, pemantapan nilai-nilai 
Islam, maka tumpuan pertama kembali kepada al-Qur’an. Itulah sebabnya al-
Qur’an dikatakan sebagi pedoman hukum yang pertama dan utama dalam ilmu 
pengetahuan, maka sudah seharusnya bagi umat Islam untuk memiliki 
pengetahuan tentang al-Qur’an.  
Pengetahuan tentang al-Qur’an tersebut dapat dipelajari dengan 
membaca, karena membaca merupakan kunci dalam memperoleh suatu ilmu 
pengetahuan yang dikehendaki. Mengingat pentingnya membaca, sehingga 
dalam al-Qur’an merupakan surat pertama yang diturunkan yaitu surat al-„Alaq 
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ayat 1-5 yang memuat tentang perintah belajar memebaca dan menulis sebagai 
kunci ilmu pengetahuan. Ayat tersebut adalah: 
                         
                        
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam[1589], Dia mengajar kepada manusia apa yang 
tidak diketahuinya”. 





Sampai kini masih banyak orang yang belajar al-Qur’an, baik 
membaca, menulis atau menafsirkannya, hal ini dikarenakan masih banyak 
orang yang belum bisa membaca al-Qur’an dengan baik dan benar, apalagi 
memahami isinya dan  mengamalkannya. Banyak sekali faktor yang 
menyebabkan generasi sekarang mengalami krisis pengetahuan tentang agama 
terutama tentang al-Qur’an. Beberapa faktor tersebut antara lain “sempitnya 
pengetahuan yang diperoleh di sekolah, kurangnya kurikulum keagamaan, dan 
sedikitnya jam pelajaran yang khusus untuk mengajarkan materi-materi 
keagamaan.”
5
 Maka dari itulah generasi muda penerus bangsa ini harus 
dibekali dengan pengetahuan membaca al-Qur’an.  
Belajar al-Qur’an dapat dilakukan di lembaga mana saja, hal ini terjadi 
tidak hanya pada kelembagaan nonformal saja, seperti di lingkungan 
masyarakat, keluarga, pesantren dan taman pendidikan al-Qur’an, akan tetapi 
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baca tulis al-Qur’an juga diajarkan di lingkungan kelembagaan formal, seperti 
sekolah dan madrasah. Di sekolah atau madrasah pendidikan baca tulis al-
Qur’an telah menjadi bagian dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
(PAI). Karena ruang lingkup mata  pelajaran PAI adalah materi-materi al-
Qur’an Hadits, Aqidah Akhlah, SKI, dan Fiqih, yang semuanya tak lepas dari 
materi al-Qur’an baik yang berisikan dalil-dalil al-Qur’an maupun hadits. 
Hanya saja ada perbedaan  kuantitas dalam memberikannya. Dalam 
sekolah umum Pendidikan Agama Islam diajarkan pada siswa dalam waktu dua 
jam perminggu. Lain halnya dengan madrasah yang mengajarkan mata 
pelajaran PAI lebih dari dua jam perminggu. Materi mata pelajaran PAI di 
madrasah pun lebih komplek daripada materi mata pelajaran PAI di sekolah 
umum, dan materi mata pelajaran PAI di madrasah juga telah dibagi ke dalam 
sub-sub mata pelajaran yang lebih khusus, dibandingkan dengan materi mata 
pelajaran PAI di sekolah umum, yang  tergolong masih global. 
Mata pelajaran PAI yang di dalamnya juga mengajarkan materi tajwid 
dan baca tulis al-Qur’an sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena akan 
membantu siswa agar mampu membaca al-Qur’an dan menulis al-Qur’an. Jika 
siswa telah mampu membaca dan menulis al-Qur’an tentulah akan lebih mudah 
membantu dalam menghafal, memahami, menyalin, menerjemahkan, 
menyimpulkan isi kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan hadits serta mampu 




Dalam masalah pendidikan maka tidak lepas juga dari masalah 
pengajaran, karena pengajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
pendidikan. Keberhasilan suatu pengajaran merupakan hal yang sangat penting 
karena berkaitan langsung dengan prestasi belajar siswa. 
Keberhasilan seorang siswa sering kali dikaitkan dengan prestasi siswa 
tersebut dalam setiap bidang studi yang ditempuhnya. Hal yang perlu diketahui 
adalah bahwa berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan 
beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal.  Faktor internal merupakan faktor yang ada pada 
diri siswa itu sendiri, seperti kesehatan, intelegensi dan bakat, minat dan 
motivasi, serta cara belajar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang 
berasal dari luar diri siswa diantaranya meliputi keluarga, sekolah,  masyarakat, 
dan lingkungan sekitar.
6
 Jadi, faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan 
prestasi belajar siswa bisa berasal dari dalam diri siswa dan bisa juga berasal 
dari luar diri siswa. 
Dari hasil wawancara  yang penulis lakukan saat observasi pendahuluan  
pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2013 dengan Iwan Agus Setiawan, S.Ag 
selaku guru mata pelajaran PAI di SMA Ya BAKII Kesugihan menyatakan 
bahwa kemampuan baca tulis al-Qur’an siswa SMA Ya BAKII bervariasi hal 
tersebut ditunjukan dari hasil tes dan tugas yang diberikan kepada setiap 
peserta didik/siswa, bahwa siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM 
(Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu di bawah 78 pada mata pelajaran PAI 
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dinyatakan belum lulus dan belum dapat memahami mata pelajaran PAI 
dengan baik. Dari data nilai yang penulis peroleh dari pihak sekolah juga dapat 
diketahui bahwa siswa yang nilai kemampuan baca tulis al-Qur’annya tinggi 
atau sudah tuntas KKM maka nilai mata pelajaran PAI-nya pun tinggi, tapi ada 
juga yang nilai kemampuan baca tulis al-Qur’annya rendah atau pas KKM atau 
hanya lebih sedikit maka nilai mata pelajaran PAI-nya ada yang lebih besar 
atau pun sama besar. Adapun siswa yang mendapat nilai di bawah KKM 
diantaranya adalah siswa yang kemampuan baca tulis al-Qur’annya belum 
lancar.
7
   
Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian mengenai hubungan antara kemampuan Baca Tulis al-
Qur’an dengan prestasi belajar mata pelajaran PAI siswa di SMA Ya BAKII 
Kesugihan, Cilacap Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang salah oleh 
pembaca terhadap judul skripsi ini, maka penulis tegaskan pengertian istilah-
istilah yang terkandung dalam judul skripsi di atas: 
1. Kemampuan Baca Tulis al-Qur’an 
Kemampuan baca tulis al-Qur’an yang dimaksud dalam penelitian 
adalah kemampuan baca tulis al-Qur’an siswa SMA Ya BAKII Kesugihan 
yang datanya diperoleh dari hasil tes mata pelajaran Qur’an hadits yang 
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bersifat psikomotorik yang meliputi aspek hafalan, bacaan, dan penjelasan 
ayat. Adapun ayat-ayat yang dihafalkan adalah ayat-ayat al-Qur’an pada 
materi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hasil pada variabel ini 
diperoleh secara dokumenter yaitu mengambil nilai rapot yang ada pada 
guru mata pelajaran Qur’an hadits. 
2. Prestasi Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
Prestasi belajar mata pelajaran PAI yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah hasil yang dicapai siswa setelah melakukan kegiatan 
belajar mengajar mata pelajaran PAI. Hasil yang dimaksud adalah yang 
berupa nilai yang telah dicapai siswa dalam tahun pelajaran 2013/2014, 
yaitu nilai mata pelajaran PAI semester 1. 
3. Siswa SMA Ya BAKII Kesugihan Kab. Cilacap 
Siswa SMA Ya BAKII Kesugihan Kab. Cilacap yang dimaksud 
dalam skripsi ini adalah seluruh siswa kelas X-XI yang menjadi populasi 
dalam penelitian ini.  
 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah  
“Adakah hubungan positif yang signifikan antara kemampuan Baca Tulis al-
Qur’an (BTA) dengan prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 






D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Setelah melihat permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan 
dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 
hubungan positif yang signifikan antara kemampuan baca tulis al-Qur’an 
dengan prestasi belajar mata pelajaran PAI siswa SMA Ya BAKII 
Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2013/2014. 
2. Manfaat  Penelitian 
a. Untuk memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan positif 
antara kemampuan baca tulis al-Qur’an dengan prestasi belajar mata 
pelajaran PAI siswa SMA Ya BAKII Kecamatan Kesugihan tahun 
pelajaran 2013/2014. 
b. Sebagai bahan pertimbangan para guru dalam rangka untuk 
meningkatkan prestasi belajar, khususnya dalam mata pelajaran PAI di 
SMA Ya BAKII Kesugihan. 
 
E. Kajian Pustaka 
Penelitian yang membahas tentang kemampuan baca tulis al-Qur’an 
dan prestasi mata pelajaran PAI penulis akui bukanlah penelitian yang pertama, 
karena sudah banyak yang membahasnya. Sebelumnya telah ada penelitian 
yang mengkaji tentang studi korelasi dengan bermacam-macam persoalannya, 
serta dengan subjek yang berbeda-beda. Diantara penelitian sebelumnya adalah 
penelitian yang dilakukan oleh saudara Nur Wahidah (2002) dengan judul 
“Korelasi Kemampuan Baca Tulis Huruf Arab dengan prestasi belajar bahasa 
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Arab”. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa kemampuan baca tulis 
huruf Arab ada hubungannya dengan prestasi belajar bahasa Arab. 
Dilihat dari subjek, objek, dan lokasi penelitian yang akan penulis 
lakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh saudari Nur 
Wahidah, karena subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI, objeknya 
adalah kemampuan baca tulis al-Qur’an dengan prestasi belajar mata pelajaran 
PAI dan lokasinya adalah di SMA Ya BAKII Kecamatan Kesugihan, Cilacap. 
Penelitian yang dilakukan oleh saudari Muji Hartati yang berjudul “ 
Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Prestasi Belajar PAI di MTs 
Al-Masruriyah Baturraden”. Penelitian tersebut membahas tentang 
perbandingan prestasi belajar PAI, siswa yang berasal dari SD dan dari MI. 
Jika penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian yang akan 
penulis lakukan, terlihat perbedaan pada variabel bebasnya, yaitu pada skripsi 
saudara Muji Hartati adalah latar belakang pendidikan, sedangkan pada 
penelitian yang akan penulis lakukan variabel bebasnya adalah kemampuan 
baca tulis al-Qur’an. Selain itu dilihat dari subjek penelitiannya juga berbeda 
yakni pada penelitian yang penulis lakukan, subjek penelitiannya adalah siswa  
SMA Ya BAKII Kecamatan Kesugihan, Cilacap. Sedangkan subjek penelitian 
dalam skripsi saudara Muji Hartati adalah siswa kelas VII di MTs Al-
Masruriyah Baturaden. 
Dengan demikian penulis berkesimpulan, penelitian dengan judul 
hubungan kemampuan baca tuis al-Qur’an dengan prestasi belajar mata 
pelajaran PAI, belum pernah diangkat menjadi karya ilmiah. 
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F. Sistematika Pembahasan  
Sistematika di sini dimaksudkan sebagai gambaran umum yang akan 
menjadi pembahasan dalam skripsi. Dalam pembahasan hubungan kemampuan 
baca tulis al-Qur’an dengan prestasi belajar mata pelajaran PAI siswa di SMA 
Ya BAKII Kesugihan, Cilacap, penulis membagi dalam lima bab, yang 
masing-masing terdiri dari beberapa sub bab sebelum masuk Bab I terdapat 
formalitas yang terdiri dari halaman judul, halaman surat pengesahan, halaman 
pembahasan, halaman motto, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. 
Adapun sistematika dari bab tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Bagian awal 
Bagian ini memuat: halaman judul, halaman nota pembimbing, 
halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata 
pengantar, daftar isi dan daftar tabel. 
2. Bagian isi 
Untuk memberikan gambaran mengenai isi secara keseluruhan akan 
penulis paparkan rancangan-rancangan bab-bab yang ada dalam skripsi ini 
yaitu: 
Bab I, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 
pustaka, serta sistematika pembahasan. 
Bab II, berisi tentang landasan teori yang meliputi kemampuan baca tulis al-
Qur’an dan prestasi belajar, yang terdiri dari beberapa sub judul, 
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yang pertama, tentang kemampuan baca tulis al-Qur’an yang terdiri 
dari pengertian kemampuan baca tulis al-Qur’an, dan  tujuan. 
Kedua, tentang prestasi belajar mata pelajaran PAI, yang terdiri dari 
mata pelajaran  Pendidikan Agama Islam yang meliputi pengertian 
mata pelajaran PAI, dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam, 
tujuan pendidikan agama Islam, dan ruang lingkup mata pelajaran 
PAI, selanjutnya adalah prestasi belajar yang meliputi pengertian 
belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, indikator prestasi 
belajar, dan evaluasi. Serta hubungan baca tulis al-Qur’an dengan 
prestasi mata pelajaran PAI. 
Bab III, berisi tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, tempat 
dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan 
indikator penelitian, pengumpulan data penelitian, dan analisis data 
penelitian.  
Bab IV, berisi tentang penyajian data dan analisis data yang meliputi, 
gambaran umum SMA Ya BAKII Kesugihan, Kab. Cilacap, meliputi 
sejarah singkat berdirinya, letak geografis, keadaan guru, karyawan, 
keadaan siswa, struktur organisasi dan keadaan fisik SMA Ya 
BAKII Kesugihan, Cilacap. Hasil penelitian yang berkaitan dengan 
hubungan kemampuan baca tulis al-Qur’an siswa dengan prestasi 
belajar mata pelajaran PAI siswa SMA Ya BAKII Kesugihan, 
Cilacap tahun pelajaran 2013/2014 meliputi penyajian data tentang 
kemampuan baca tulis al-Qur’an dan prestasi belajar mata pelajaran 
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PAI siswa  SMA Ya BAKII Kesugihan tahun pelajaran 2013/2014, 
analisis data dan analisis uji hipotesis. 
Bab V, berisi kesimpulan, saran-saran yang perlu disampaikan pada pihak-
pihak yang terkait untuk meningkatkan yang kurang dan 
mempertahankan keadaan yang sudah baik. Selanjutnya pada akhir 
bab ini disampaikan kata penutup. 
3. Bagian Akhir 
Terakhir sekali dilampirkan sebagaimana yang berkaitan dengan 







Berdasarkan data yang penulis peroleh beserta uraian-uraian yang telah 
dipaparkan pada skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Dilihat dari kemampuan baca tulis al-Qur’an siswa melalui nilai tes BTA yang 
dilakukan oleh pihak sekolah pada semester I secara keseluruhan menunjukan 
bahwa nilai rata-ratanya adalah 82,1. Nilai minimal yang dicapai adalah 78 
yang diraih oleh 9 siswa atau 8%, dan nilai tertinggi adalah 95 diraih oleh 5 
siswa atau 5%. Dari data nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa kemampuan 
baca tulis al-Qur’an siswa SMA Ya BAKII Kesugihan tergolong baik. 
2. Prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa SMA Ya 
BAKII Kesugihan, Cilacap dari data hasil penelitian diketahui bahwa KKM 
mata pelajaran PAI sebesar 78. Adapun nilai minimal yang dicapai oleh siswa 
adalah 78 yang diperoleh oleh 22 siswa atau 20%. Sedangkan nilai tertinggi 
yang dicapai adalah 95 yang diraih oleh 2 siswa atau 1%, dan dengan jumlah 
rata-ratanya sebesar 83,3. Dengan demikian, prestasi mata pelajaran PAI siswa 
SMA Ya BAKII Kesugihan tahun 2013/2014 tergolong baik. Namun, dengan 
perolehan nilai minimum masih mencapai 20% maka perlu adanya usaha-




3. Dari hasil penghitungan data nilai kemampuan baca tulis al-Qur’an (variabel 
X) dengan prestasi belajar mata pelajar PAI (variabel Y) dengan menggunakan 
analisis kuantitatif korelasi product moment dihasilkan Angka Indeks Korelasi 
product moment sebesar (rxy) = 0,603. Hasil tersebut kemudian 
diinterpretasikan secara sederhana dan berkonsultasi pada rtabel pada taraf 
signifikan 1%  dan n = 108 atau yang mendekati, maka  diperoleh 0,254. 
Karena harga rhitung lebih besar rtabel pada taraf signifikan 1%  (0,603 > 0,254) 
maka terdapat korelasi positif antara variabel kemampuan baca tulis al-Qur’an 
dengan variabel prestasi belajar mata pelajaran PAI. Dari harga r = 0,603 
diperoleh koefisien determinasi (r
2
) = 0,363609 atau 36% yang berarti 
kemampuan baca tulis al-Qur’an memberikan kontribusi sebesar 36% terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran PAI. Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi 
hubungan antara variabel X dan variabel Y maka Angka Indeks Korelasi 
product moment perlu diuji signifikansinya dengan menggunakan rumus uji t 
dihasilkan thitung = 7,861. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan pada ttabel 
pada taraf signifikan 1% dengan n 108 atau yang mendekati diperoleh 2,617. 
Karena harga thitung lebih besar dari ttabel (7,861 > 2,617).  Artinya terdapat 
korelasi positif yang signifikan antara kemampuan baca tulis al-Qur’an dengan 
prestasi belajar mata pelajaran PAI siswa SMA Ya BAKII Kesugihan, Cilacap 
tahun pelajaran 2013/2014.   
4. Dengan demikian kemampuan baca tulis al-Qur’an yang baik berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran PAI siswa, dan sebaliknya jika 
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kemampuan baca tulis al-Qur’an siswa kurang baik maka akan kurang baik 
pula prestasi belajarnya, karena pada dasarnya faktor yang lebih berperan 
terhadap keberhasilan siswa adalah faktor yang ada dalam diri siswa sendiri 
dan yang ada di luar diri siswa adalah faktor tambahan. Jika siswa mau 




Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan:  
1. Untuk guru 
Berdasarkan penelitian yang menyatakan bahwa adanya korelasi antara 
kemampuan baca tulis al-Qur’an dengan prestasi belajar mata pelajaran 
pendidikan agama Islam, maka penulis menyarankan agar guru pendidikan 
agama Islam lebih meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam 
serta kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk meningkatkan kemampuan baca 
tulis al-Qur’an dan prestasi belajar mata pelajaran PAI siswa agar lebih baik. 
Kemudian dengan adanya prestasi belajar pendidikan agama Islam 
yang sudah cukup baik, penulis menyarankan supaya guru senantiasa 
meningkatkan prestasi belajar siswa, minimalnya memepertahankan prestasi 
yang sudah ada. Selanjutnya untuk membangkitkan minat siswa dalam 
mempelajari mata pelajaran PAI, hendaknya dalam mengajar guru tidak hanya 
menggunakan metode yang bervariasi tapi juga menggunakan media 
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pembelajaran supaya siswa tidak merasa bosan dalam belajar dan mampu lebih 
cepat memahami materi yang disampaikan. 
2. Untuk siswa 
a. Untuk para siswa hendaknya lebih bersungguh-sungguh lagi dalam belajar 
baca tulis al-Qur’nnya karena hal tersebut akan sangat membantu terhadap 
keberhasilan mata pelajaran PAI. 
b. Hendaknya siswa senantiasa rajin belajar dan berusaha mengatasi kesulitan 
yang dialami dalam pembelajaran baca tulis al-Qur’an dan mata pelajaran 
PAI dengan cara bertanya kepada guru yang bersangkutan. 
c. Siswa diharapkan mempunyai kesadaran bahwa kemampuan baca tulis al-
Qur’an penting untuk dimiliki oleh setiap individu yaitu untuk bekal 
kehidupan di dunia dan di akhirat. 
 
C. Kata Penutup  
Dengan ucapan alhamdulillahirabbil’alamiin penulis memanjatkan syukur 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta 
kenikmatan, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
suatu karya tulis berupa penulisan skripsi dengan judul “Korelasi antara 
kemampuan baca tulis al-Qur’an dengan prestasi belajar mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam siswa SMA Ya BAKII Kesugihan, Cilacap tahun 
pelajaran 2013/2014” ini dapat terselesaikan. 
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Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, baik 
keluarga penulis, civitas akademik, civitas SMA Ya BAKII Kesugihan Cilacap, 
rekan-rekan yang telah membantu, mensuport, membimbing dan mengarahkan 
penulis dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada Bapak Drs. Rohmad, M, 
Pd selaku pembimbing skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan 
dan masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan 
kemampuan penulis semata. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 
demi perbaikan skripsi ini penulis terima dengan senang hati dan penulis ucapkan 
terimakasih. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan semoga Allah SWT tetap 
memberikan hidayah-Nya kepada kita semua.  Aamiin. 
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